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c[ * H *TC ^ Y T y^TR ^cTT 11 ^ f T 3WRT ^ W ^ T ^ f l ^ t ^R"-eicTT ^ S F l ^ 
eFTcft f | H H R ^ cf ^H^Rch srmTcff *T H H f a * 3TTWcT 3Tf^ Rf^  W^^ c\ 
^ ^ K m * ^ f | HMRHCI? 3TMITT 3 T ^ 7 T^cT t c r f^T ^3^T^T P^TFT ^ T T ^ 
FtcTT t l uR ^ * J H U R l * CT ^H^Rcb y W T^T ^  ^ M d ^ M W& eft # W T 
%, *[T 3TFTcf " § # cj5t ^ K * R T ^^TT t , eft ^ ^ ^ ? ^FHT ' W ^^eTTcff 11 
'*RT ^ afJT HJTW ^ cf t ^ f a fcfgHt TJcf ftklchl' 3 7 ^ efcTPH R^TT t I 
fllferU ^ R M ^T ^ W r ^TffT t afft W F f t ^ ^ f t 3T^FT eft ^ J ^ t I 
"W ^T W ^ ^ ^f^R«rfcRTf f WT.WclrskfT ^ W l d ^Kc?)i| ^ P W 3 ^TRI 
^ I >Mcl^c1l mf^T eft f ^ f f FHT^t uft 3TmT^ sff, v?Tt W ^ £ , ^ W c l ^ d l mf^T 
c£ sjK ^ V ^ W ^ cTSTT q ic f t eft *fffc[ 3 f^T ^ | 3TmF3ff ^ W^ f f eft ^ ^ 
i\7\ 7$> c^T^T ^H?TT cf> ^ t rR % ^ F T eft ^ ^ r f r f ^ I ^fTF1^ T^T f^RTm ^ W t 
y ^ R 3TKTR7 3 ^fTcP^TTfR ^FRT eft (^M^lirtcb, ^ T M f ^ l ^ , c r f r ^ , ^tj 
^ ^ m f^ t t l ^ wft ?m\ % i ~^R wm ^znftffi ^ qlM^ p i allv ^ 
2 
|3TT I vJ^cfr ^ F f ^ W^T SjfteT FT ^  W ^ ^ T - W T ^ M ^ R t o ^ - ^ r l M M R , 
3NMcbdl ~Q ^ k i N K , cjfe eft \ !M^| fd T^r ^FFT ^Wf^reT ^HfT *RTT^ ^FR^T 
WcF5pTtrR ^IHlRHch L|R^JJ| ^ OTTci^^M, * ^FFFfc?^T cfr 7fTST-^l?4 
^ c f t T qRc|K-[^yciH ^qrr f^ ^ H ^ l k j ^ F ^ r f r f I ^ f t >HIHlR^ OZJCTCSTT g^H 
^ vfFf ^ t M e l ffcm I ^FjTSf ^ ^ffrR 3TF^facfT ^T effa ^ £R ^ foP? 3JSTTCr>M 
^ x T ^RTFT cf y f r R ^ g t eft T^TcFTT ^ v5PT feRTT I ^J^Tef, ^cFTFT ^ i = f f ^ eft 
W l d ^ - l W 3 ? T f e uRc^l cfr 3THTIH TT WcT FRTT t f% ^Pff^T cf> fell,1 
fzffj^T i j ) vH l4 3m?J T^eTPfT ^pft, F^TcTT cf>T efFT ^ ^3fT clfcfR W F J f 3 3lfc 
W ^TT'cFf FT?m cfft | W H M u H ^ M ^ ^ T R j F n f f eft ^W[ ^ 3R^ cr 31fffchd 
ft ^Tl 
^ f t r^ TIT^T w ^ ? c[ RMHM ?Fft 3nfe ?FF^T wft f^r t ^ ^ ?i^i 
cfaft ^ ^nvT FFf eFt £ | 
3 
3TCRW, ^rrsfrr^n snf^ ygsa 11 
^ c n - ^ r ^rs^ "^rm 3 ^ ^ t tcfcm f f i ^ STR ?fr ^wm sug f^ ^TRM 
^ W R T^ srr i ^ r ^ ^ ^rra- 3 F^ra?r *H!C^II 3^?r^  f^r ^ sfre ^ T ^ T 
ZJTT4 ci|c|^K ^ ? W T BtcTT W T ^FTTI eft ^ p f t - t M ^ tffcf ^ T ^ f R^ ld l 11 
(TTTcTT-f^ TT, l X K T - ^ t ^rMlf^) ^ J ^ t fMcT >& <H 31 foci ^ WftcT f f I 
WiMld ^ T ^ ^ 3 T f ^ 5rRRj7 cr *PMF WT efT^T 3R feRTT I ^ ^ *t c^TT^Rl 
cr r|Hcb«il>J f ^ a r l tpgeft 11 f^f>5 3TRf ^R •JTT SFfffi 3R^ ^R ^tT^T T4>KcHcb 
y*ncT W S t^cTT f I MRTJ^ T^^ TcTT ^  \JM'MWC1|C|K cfr JTHIc|>M>toi| ^  ^ RSflcl 
3 { f ^ m\fa\ ^ % I ^ ^ T ^ff^T ^3TFTFft Ft TOT 11 trftrrft ^ ~ q T 3 
t^ocfTo ^TH)ck1MK ^ ^ 3 # % H 3> £RT ^ ^ cf ^pgcfj ^ z f f cf>r 
f^IT3R ^TT 37TIF1 efft 3TT^f% f%^T t 3fR ^ R f t ^HRlcbd! efft ^ R I ^ 
^Rcl^H f^TT t | 
^ I c I ^ x l V (^M^lfcl, ^FRM, STlfe?. ^R^frT) T^RR-STfcmt ^ ^TT^T ^RT^I 
^ q ^ f^R T^ ST^IV f r w ^ t HuRich ^4ddi r^ *)juicii ^r w r ^ ^ft | ^ 
^B^T ^RfMrT T^RKT FFfT ^F l^ f ^T I R^TT 11 MR^I ^ ^ R f t e f '*RI' ^ 
T^PTT ^Mlc^l^ ^t pencil f - # ^ ?TRRT ^ cqy^ T ^ki|-c|K, MlRcjlR^ RycM, 
4 
f t ^ f t 4^1-Ti >^T ^cR^T ftwT cf>f "^T^t 3 ftc^R-ld ^3IT t I TFT 1901 
*f 's^HciV WT qffrSef f^MteneT *i\W\$\ £RT "^ft Wft, f l ^ T ^ t Weft 
cf^ -pfr Trpfr ^ Ffr i >HI(1M 3rq^ r TRFJT ^ t q f^erMr ^T MRIRIH ?tcfr 11 w^ 
^ ^ sfR t%cq ^ Ftr ^ r ^ smicwioft WFT> ' ^ T R cF£T ^ rr' rf\ ^ R T ^FW\7 
Sfflf ^ C R \ ^ cj5t I cKt^ RTxT ?T?R ^TT^R ^ f t I ^ F ^ cfr 3TTF^ >TfcI c£ ^]^\ ^ 
^ T feT 3 W c ^ f MR^c^-i T?3TT 3fr? If? t%TT >Md^ f^TT ^ WT ^ f^Ff%d 
f ^ I TR 1916 to % \-]<t<\3\' 3 ^mf^TH cfJBpft ' ^ ^R^cR' ^ TTm q w ^ 
F^R 1916 Tf PR"T FftR 1947 cR5 ^IHlRH* ?RW3Tt ^T f^RT ^Tcl 
^ T 3 3^TT I cfqtt% >HH>Wlki ^ft q ^ f R f^R?T 3 sff, cf c f ^ T^ cj^f ^ T *TTcRI 
"£ ift tjpf sff t% ^rR^TT cfc M^lcl v^ T <HH<HII3fi F^T 3TcT FRT 3fR ^ T q' 
TR 1947 cfc W R | ^ T ^T ^RfMrRTt 3 f ^ qRqfR ^T y^TR fuR ^qf 
cJHIcH^ ^ f e TT <Mc1r3k1l *Jcf ^ W R ) Wcl-^dl ^ M^lcl cj?t ^?Fn ^ 
5 
3 T t e cft?T Ft ^Pft I Ml f^k lH ^T f^ PTW ^?T c^  fcTq ^ r f ^ I ijpt eft an fT ^ 
*rg^ enfe 3nen^  ^ ^T^ *iFr $ g ^ [ ^ ardtn, T M sfft $f?isM ^ 
*IIHKlft|ct> ^fff ^T MRU|H cf ^TRf 3TC^STT eft WFTT ^ WI^T "W ^ 
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3Tot m), f ^TTFTFfR (*ftT cTcFT), %c[ tfcTFT ftfe (cHef ^Tof t ) , M ^ M f ^ f f c 
(^FTT 3 M $ ^FRT 3TT ^T^cTT f ) , ^JEff 3T%?T (cfefcTT), ^ T T f ^ W T M *i 
^Wj{ |R|chc1l ^ f c r f ^ T ^ f f cfTT f ^ R T f ^ T T TOT 1 1 
cTSTT ^T$t ^ W ^ W F r M ^ t OTTO ^f 3TcFT i&cR ^ ™ £ ^ ^ < ^ K affc 
Ml^-cllc^l—oqRklciici cf> % R ^FTFT cFT I ^ F ^ c T T cf> M ^ l d ^ K r i l ^ vJMH I^sTTq 
3 «fT ^M^ l f r l c t ) 3 T l f e f ^ m WT ^ fllHlfa* qf^fcFT ^ i f o r ||\T, ~\FRF>T 1WN 
^ F ^ f tflfertl t R q^T I W^oF f ^ F f ^ e r f c F F ^ ^ F F ^ R F eft TOT ^F ~<W 
FTO FTOT I ^ M cf> s f a 3ToFTFT, mRc||Rcb ^ F ^ F ^ "4fa # T eFTTF "<ffl 
W T 3TM eft STsfcFFF f f e c R ^ \ f | 
*TC ^ F T FFF{t <HHlfacfr cZfcR-e^ T t R ^ MM^lcl FFFT S^TeTT ^ T eft a r t e r y 
7 
TTSft)- r I ^ f ^ 5 (cflft), P1RN!M fa^fk (du^cb), 3TfeeT?T (^iRh-H ^2TT), ^ T T 
^Tf^ fF f^r ^ifeiAi^), ^ T ^ ? -m?& (ron) ^ i R 11 
3f|£lVf|cMul -tfm HJ|^cb^u| -vft f3TT ^R ^ J # 3TJ£TR ^ F T R ^ 3TCRK ^ f 
^ | M&cT ^RWrpf t cf STf^Tte MvrWl f l 3 ^ f e f ^ 3 f k Ft ^ t 11 ^ P J ^ 
•$> vftc(m cf5T 3J£JcbKHA| FRT cT^TT WF&\ AJVAICII ^T ^ R I C ^ ^RTl^ T ^ Ft m-1 
^ cfTRUT ^ T M 3 ^ ' ^ d d l cf SJtRTto Uc|fcl4l ^ t ^ ^TFfF tfRf^rfcRIT 
^ T ^ T ^ I ^RMJ l l£t ^ t iWi-H\ W\ c f t ^ feRsit ^FTFWt * t - ^ R ^ H T C ^ 
(^ RTT f^g), ^ 3 (Vivien), fare SRITC ftre (afa^), ^ T ^ R (%f>$ ten), 
^ ? T * t3 pfRTT *R^T), ^ ? T f ^ F T (SRKf^cT ^FRT), ^ 3 R £ T fT^ ( ^ T - ^ 
3TRt^ t ) , 3TfecT?T ( ^ c f ) , 3RFK WTFH £fr?), W f f f t t e ( W WHT q ^ H r ) , 
^ f r ^ cTRt (cr^RT ^ T cf>[ ^ R 3TK^t) ^TT f^ ^ ^ t I 
>Mld l^<MVcK HRcT 3 ?P5RR cf>T uft ^ FfTR W F t ^>R "*\T 3TraT §, 
cf? R e ^ d F^TT ^ t F ^ f e ^ ^RFf ^^mTRt ^ 3 T t o ? ! R ^ C[ ifrsTCFT* | | 
HMcfti| fcfa^RT cf> feP? ^ T T ^ fMcWT ^n\ ^RfT T^TT F I W T ^ T R - Y ' ^ F R f i , 
eldlrcjiK, JF^ TT, cje-<isKH)ci, c^MNIufTfr, *n^-*>lcftvj1|c|K, uTTfcT, *ffM, ^ 4 \>cf 
a^c fK ^ W f t ^ ^ W ^ t - ^ R Wm eft ftsrfcTqf ^ t f^rf l^cT * ^ cricft 
^ B l f M 3 - 3R^1 (FR^fo 3TFT), 3T?f)cf> 3TTTcTTc5r (^ef IR qpfl), ^ { c ^ c R 
( ^ R # C R ^ F^T), % ^ j vaWPr (?TWTT), ^ f t f^ fa* (?TR ;^ 3?1%^T (^fl^rei, 
^ F I3TT W*), ^ k (^ET). ^ W ^ ( ^ % * * ) , , ^ ^
 w ^ 
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^ T l R , ^ 3ivjH«5)m, ^ y i t c l ^ , S T ^ C R ^ i l l d l i l l d T R R f i eft 3f|iMlRcf>crT 
$c*llR ^T "W TJcf> T^TST feR W 11 
f^FTcf cf^ t ^RR?T 3K-Hl(cRI 3fft 3Fcrf^%f ^ T f M r R f 3 fcwf W t t I 
W l % R t ^ ^ T ^ T Wfrtf fe^T f^RT f I H£H JK cfr ^TRT faf^R ^FR^TT3ff 
3^" Rlfacl cfj^t ^ ch^ lH^ ' ^ - ^ f R c ^ c R (tRRT ? I ^ , ,3TTRT TR^cT, fteoft 
3 ^ Tfter), yuic]c^HK wfar«TR (sr^ifas?), W C R ^Wei (aifiTH ^raiui), 
f^RcT cRt ("CRT^  ?T^) , ^ ^ 3Prf (T3TCT sR^T ^T sfcfjR* 3TT^it), ^ f a ftfg 
(UHlcil), ^ m ^ (c^T |3TT cPRT), ?RTJT ^ ( ^ ) , ^ f r ? l viiMle^l fcftcl), 
STc f& l ^ l ^ (^Ftft ^3TTcT cf> ^ ) , TftFT ^FJ^T (MI^HFe* cf>r tfcfe), ^ R ^ R 
x f t W ( ^ c f j ^ r f c R , ^ c h W W ) , ^ j f a (£ftKfJ WFT), ^TT f ^ I I TTT%T ^frcR 
eft <R^I3Tt ^T Tft ^ I d ^ i l x R W ^ l ^ f ^ q f ^ I T t I ^ cf) +\WF\* 
% ^ T cfTet tf\ cfj^t ^f c ^ t >HH<KII3tf eft ^T2T Tffcff ^ ^TcRR ft>^ I , etftVl 
^p5 c ^ l R i j f f ^ m ^ R ^ TRfr°T ^ F R c[ q f ^ y R R R f ^ R I ^ f t V f ^ c R c R 
( ^ 3 ^ , ^ M T ^ R N C T ) , ^ ^ ^ T (ftlen^n^T), ^ R yiRR "JJR fe^3{l), f§KI 
9 
vdM'^cKHcll^-^^Rl, ^ K T S^cll, ^ | C | K , vjilfclclK, 3^^T«TT, SFJrTC^TterclT 
^ \ cTTcfT * £ | M ' ^-3^T£T T^RTePT g^TeT (3ft7 ^crfT ^TR ^FJl), ^ccPT 
cfr 3F£!TN W f ^ 3" 3 T ^ M W3TT ^TH CFTT f I sffc t | f M M ^ l u l ^ 
^ Id^c l l ^ ^RTnT rff^ f 3Jk c^TcTT T^T T^ T 11 ^ # cfjRW *PJSJ t f ^ f e 
(&M^: <p5&5[). W^T ftpC ( ^ M ? ^ FT ^fJct), ^ ^ ^ ^ ? t (%3|[) , 
10 
<Wct-3(c1l mf^T cfr M^lc l sT^cfr 3 n f e ) , flHlfacb ^RfRtfrP^ cf ^TR^fcf 
f M r W t ^ m i d W W ^ t eft f^crfcT WfcT TRTf^ cT ^ 11 ^ R # ?f^RT ^ 1 ^ffl 
t ^ R f - ^ r f t ^T Wtfl ^ T I W ^ W2T-Tn2T cTSTT^RT ^cc||c^TSTT T^ "*c^R eft 
^W& *ft I ^ f f fewt eft ^T9Tf *ft W T ^ W R f 3 f ^ R T eft ff Wt 3T"4t ^ ^RRl 
cT ^ ? R ^ R f cfr #c f g ^ c t^ R-erfcT *f *W>ftcT ^ R T cfj^ft I I 
^ f t WWtf ^ ^ r f^TcT 3 W l M cf> fcff^FT 3TRlR{f effi cpjfa ^ c F ^ f t r R 
H ^ t ch^lPliil' 3 f^TcTT f I vJ^Mf leRf t # ( W I F T R ) , ^ f t ^ ( T R ^ W C ^ ) , 
^aRTRf), ^ R m ^ ? m (srfeT), Y # ^ ^rfeRJT ( ^ t f ^ 3fkcT). ^HciT "^rf^RTT (eftc^ 
cflcft 3fR?T), ^ T ^ R (*1R7 effi cTRTIT), SfflT ^RTf (*R-^R), e f ^ R I ( ^ W ^ l ) , 
3R^T WT?T (cPFPft ^ t ) Semite f I 
r ^s f 3TGTRf 3 f^m T^tf (fim W ^ f t , ^ 1 T ^ W t t , 3T*R"3>RtT,srt 
11 
#ST W ^ (rf t^ ^ t ^RfcT, cRcJH " teeq ) 
^^IKH^cil ( ^ T 3TWfT, ^E5 ^ t ^ ^ t ) 
GFTWFcT (\3^>T T^PTT 3jfc 3TPTF, Wf , ^ M WT^, ^ tW? cf>T TTfcFT, w f t ) 
^SMT^fT (R*eM, TR^T, ^fcIR, 3fM, T^FTt ^T uTPTT, 3T^ eft ^ ^ 1 H f 
,^W[ H ^ d l d eft |) 
3 W ^ R T (v3^T ^TRT 3fft 3THT, <§SK1l) 
^J^7 Wmi ( f ^TR^ ^T 3^n^T,^TTf ^T WTTW, ^ ^ , fcrf^5 3TMRJ <ft 
TfrsT ^HIS'Tl (WT ^T vJfRTT, ^toft 3TRsf) 
^ T M ^ T ( f t ^ r p f t ^TPT ^ R f T t e eft ftp^ft cfJT ^ f ^ , ^ ^ | 
12 
tff^T W ^ f f (* f tWR^T, ^ f ^ H c v W , *& ^ WcT, c^ eTT ^F^cTTcT eft, 1 T d M , 
3TW^RT (Ijcfj WM ^ 9 ^ , eRFcft, W , W f r WIT) 
TcfT eft P^TTC cf>t RlRlcl ^ T cncft c h £ l M 3 -
# s q ^ | ^ ^ | (3Tra, ^ W cj?t ^FRT, ^ T ^T f^TT, ETCT^, eftoTT -l^eTIcI eft 
13 
cpjir ^^ rmcfr ( ^ r 3 ^ , W?3, TO ^ t ^ ^ t , ^ V ^ R H # eft, 3 T r ^ 
?rFRWTFT eft, ^dNuld J l^fM) 
^ 3 P ^ m (^f^gcT f ^TT %WfT 3fR SIWNd, a^ fe i f l , qTeFfmi ^1 
t f t ^ STSqT^ f TJ- qftf^fclulPlcl Wim <HH<KII3ff ^ t fM^cT ^ T eft 
^ fe ^ fcr?m ^ ^ eft ^>£iM ^ f ^ q qy q t vmm ^r S T N ^ f^cW1! 
iWtM\®\ $ R H U K < I * I M cf^Fft ^T LIKHR* %C^T f ^ T q ^ R Umf^ cT 3^TT 11 
^ M ^ T FT TOT11 f^ Tcfr 3^%Frf ^ p r f ^T W^l fuff^T TOTOB ta ftfficl 
irt, f^rff ^ f i qr^r $ *rrcff ^ qf?if?birf (^T^^TCTT) 3> ^ RT ^ c f t f%^ 
eft ^ T T ^ m ?T^ f^ff" cf> £TRT ^ ft ^ t t^RTO W ^ cfr ^ K ' ^ ' ^ W^H\ 
^cq^T ?1cTT t I ^fof^FTTST RlMlcS) ^T :RT^PTT t t% qT3^ ^T ' W ^ef *W 
FRTT f I q i " ^ ~?T^T T^?TT f I 
^ £ ^TSJ-^TST qr^f ^ g~RT ^ W R T ^ ?TT M r ^ft f^rt% -^  T^-rcft 
f ^ 1 6 M d l 3T^Rs|?rT cTS^T 3R-^ddl eft f^t%T ^R ^ T q R ^ f f ^ vm eft <TOI 
14 
g ^ cf5T t|Rr||i|cb f | TO ^ft FT vffl^ cfSt 3UWN cfSTI 3T^Fn5RT eft ftsjfcf ' W 
(Ml^U|< 31TH 3 ^ ) 
^
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^fa*l 
^ c ^ #Ef P H ^ < ^feT^ on# Tf*R ^ fe fT # 5 R T^Tt " ^ ^ 3TT*TfcT ftcft 11 
p c ^ q u | ^ T ^ TR -q? "^TTcT " ^ T I % ^ - " N f a ^ ^ P c ^ - f e n ^ ^ t ^ £ 
^cF5RTT ^ "T^rm ^ ^lfW^T ^T f ^ T T O ^ T ^ ^T T%$, eft ^ W 3 ? R 
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^ f T M ^ f ^ f c T ^ R ^ q r s T t ^ ' W ^ ^ M T T W ^ f l f e t I ^ ^ W * } T f e c T T 
^ MKfMRcb W^zft, ^HU^ei1 + <u|,61||vj|Ko||c(cT8n'3q'teT- UWi fd^JWIcKc l^ 
^^TFT-"Rlf^T ^ w f % SfTYfT "^f t f ^ ^ ^RT ^ T T m « T fen I ^ f TT^ 
% " 3 ^ ^ 1 ^ ^ f t « T f % ^ ' ^ T ' o f 3fW ^ ^ c R ^ ^ t f^o^r % q i I W d ^ d l 
czjfe ^ t M*FT SRTcM ^R SdlcUlfed fen I TMT^ 3 # T ^ ^ HHfacb T^T T> 
T§fecT f3?T I HHP^ch f ^ J ^ T , *ft M R ^ I of " q f ^ f f e t cfr ^RW ^FR?ft f , 
II 
3 M 7 W f % ^ ^p^f of a^ fSTTSTJ ^ 3TRTTcfYcT ^ WFt R# Sffif t^ftsjfo 
3[fs[cf7 ^RTR?" cf ^T^rq f t T^Tcft f I *M ^ W ^ T 2JT, cM T^ FTRTR ^ eft^ft 
IcFft ^ 2 *ra^f Weft «ft "1% ^ *W<Wl4 WKN fto^ "CR ^RRT f t "STPfrfh 
^ m SfcnPT 3TT^ , ^ - s f t l M ^ ^ T I^ TT, f^ T^T ^ FJT W3K ^3fl, ^ ftft 3 ff^ FTK 
3 ^fe i f "f^ rrf^  i # ^ r yiHiKiPiicb f^ "i^ 5H $ ww ft% ^ mRoiRcb 
*r$rer 3?f?^ WTT 3 ^ R fq; i j^ m^r°Tt $ w^n ctft nt?R %*FT w\ f p # 
iii 
*fft eft fe?T fen I 1 ^ T^«? f ^ f t ^KlcrU ^rW^lclK ^T ^ F l % ^ 
^ T C T ^ T K -qft^T 3 ^ Tjft T^PTFqT^Tt ^  3I^|e|W^4 %*FT cT«fT ^ R ^ M>Rf 
^R^ W f t W M ^T ^ ^ F T - f e t W TR<FJ fen TRT % I ^ ^ f ^ R T R " * } ^ 
c^R *ft ch^irH-Mtoft^ #1 
^RT 3TRFT f ^ T ^ ^ ^TT % i 
H^H'IOAI UH*4lC[, ^^FTRt, W M R , JJc^Hdl ^ TJ^TTSRTT, ^ R M , ^ T ^ T I 
^^nt ^ fe*r 3 f^ MR^HI CRT *ta<ui PCI^NUI fen TFJT t i ^"-unid 
^ T i f M i fosfenfi 
cFFf f ^R t rT fePTT ^RT^ f I f*T ¥3TR ^  3TS2RF fa^FT 3 fef^ 3 ^ p 
f^^m"3^^^^#n^'^'^^fe^^^-3^^r^^wncT«n 
^ 3TTCTT % % ^ ^ J S R T O - ^ P F ^ T R f f ^ t W ^ ^ ^ ^ M ^ F ^ W ^ , 
^OTT ^ Ttacft, 3TFRFTT, ?FJt 3?R ^ ? W m ^ f ^ R *F^*f 3 ) ^ t ^ F : 3 
IV 
y ^ ^t«HJ«R[ W^Fsft cbfdHI^I ^T FT3TCW ^ F f 3 ^ f n ^ l * ^Sf° 
" ^ "SRFT^T"% "R^spjof "s^ T^FT I^ TT % I "3=#^ t ^ p r "=^ F^T "^ "^F>^ "5?lt«r " ^ "^ F*JpfrTT 
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1 
<-c|H|chK^T *TF* 1TOR "ftfjfa fRTT f I ^ T ^ t ^ < H I "^ T PHRW| ^faT % I T5RRFR 
i t ^TR f f I 
^ft *FRH ^ t r^-d^Hd ^T "#£RT yPd^H 1RTT f , cR ^ ftf^RT t % ^RTT ^ t 
P -^d^Fd ^ "qfT^T ^ ^T^TTO TTllWT ^ ^ T 3 MiW- i c^TT ^ TT T^TcTT % I " ] 
PcH^ Wf 7^T TTcT t - " M R ^ I ^ C J M | C « U | f fsFFFf yifcc^l % M T^cTT f # ( 
•qft%^3lR-?nf^^^'erap^^f5if^R 
2 
^ R W\ 3TT#^RT 3?ft oMI^II ^ / f t ^TT%q;M4^T f ^ f a f^TT T^TtWT ^ T ^ T ^fft 
Ttfrftsffarr ^T yPdP^H WTCTT 11 "q f r f ^W ^\i *rt # ; ^n% <N¥d=b, rfefe, 
"^5R "qW^T "^ T ^ F^R %- '4"?TTi%c^  ^T[ 3TfeTc^ TTRT^T ^ STeFT T^#f ^ t?n 1 ^PdU, 
U l P ^ ^T Pcl^ hW ^TT5T ^ PclchW 3 ^£1|[3TT ^ f ^t Wfrft I UlP?^l ^HlPsl* 
rERTf l y i P ^ = h K ^ t < ^ H I ^ d % R T ^ ^ ^ m i P ^ o h Srf^i 3 f^ l^T ^ f t f , 
i^P^Pc^cb WA ^\ ^ t f^lF^TT ^IHlP^=b o^o|^K ^T ^t TT5F fefw ^ T 1 1 ' ' D 
i^P^oM ^T ^FR ^ R 3 ftcn f 3?ft ^ £ "qfts^T "^ T "£TO ^FTTI ^ q ^ ^ f t ^ 
I "cTt *fc=FT cpt FT ^?t%T =F W% W t <4>l4<*>dN 37^M "*TT«RTt' ^  ^£ fe f ^ £ 
t W % I " 6 ^ F T f ^ T -VR ^ ^ T f t ^ f t% FT " q t T t W M ^Jt 3Tr f t ^ ^R 
rf, ^ £ W « f F^Jt ^t cd^pcjch, ? n W ^ W t ^TH ^ ^PTtt% MR^I 3TR 
"qfttT«rf!^Tf STTTt ^ TfcT Tt ^-clir^d "ftrft % 3^R ^g^T 4rl^MH ^ T ^ "^ Toft "^ ^I^KI^T 
^tcft f f ^ £ £RT HP<^I T^T ^ f T e R ^ f T f l ^T J^lRkl^i 3 {MdlPd T^ cf WT 
^f#TK TT^^uf ?Tt%^f fnft f I fm ^TH^ 3 ^ ^ 1%^T# ^ft T^rTT T^t ^Tt%T ^ 
"^TT%r^, wi^hPdch 3?R T^WTCT "sft^T ^T U^lPdd ^Tcft #, dd-liMId 3T«f ^7 
TTrTT, r^ lWobl Tft^ TT TF^RT ^Ft% cfr cT^TT W ^ ^T?T! "§ ^TF*RT f 3?R T%^£ 
3 
<^ m+ MRO|^H^I^^P%! $uPd^wid^TK"qftftsrf^^Pci^H ym'Pi* 
^ft-^ft w ^ ^f t T^T T# «ff i w ^ ^ r 3 ^ ^ ^ ^ "^ t - ' ' ^ r a ^ t e 
^RcT"3 iM-flPd*, yiHlPjl*, Sflfsfo" ^ f t W t "^ MPWH 3TFTTI ^ ^ M P ^ I 
"^ ^t$T U l P ^ cfft ^ P c l 4 ®R# I iM^diatf ^ ^f?f^ WT ^ Moel^ l^ M 
^ W [ { 3fR SfoqcRSTI ^ fRcfk R^PRT "^ ST^RT P^ I<=MI ^Ff T | $ I iM^dlSTf ^ 
T^TsfWT 3T^ RT ^TT ^ 7 fefH eFft f I' '8 
(cF») iMHlfacb 
^RcT^t ^=ld^dl f^^TTST-^TT^f¥^Ff "R^R^t UH^H3?f ^^^^RcTff I^T 
^T ^Tcfl ^  f*m 3^sH^ ^  3 W T^R?f c&" W f ^ # 2} | sssft 3^^^\^\f^JT^ 
^ *JRcffa %?TT3Tf W\ 3 ^R | I d l ^ 4Ru||H ^ ^ T ^t ^pff 3 tefed #TT ^  I 
YR3T ^ ^jmT^FT ^ SFpTR- ^  ?RF 3 ^ 7 ^RcT^rfW ^ f ^ ^cf^TdT 1%^ F3R 
^ ^ T , ^lP?^^T2T3?Tf"9 #rfT ^T ^ RFFTT m % *TRcT f^^T^T sfk "TT^M W\ 
fTTFTT I W d ^ d l ^ " ? T f ^ ^ ^ ^ - ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ f e f ^ ^ R 
4 
^T^T^f ^ 5 m i %*FT ^ f^ Ti% ^ T ^ f a %*TT *TT : " 26 WF& ^T ^ " far 
cTt ^ ftsrffl f , 3TR f^t f^T% It "5IT "=7 ^ I' '10 
-TTf^rT ^ ft ^ Ft ^ t M %T3t[ ^ t 37RKt W<T 3F*%, tM^T WFR ^ ^ M 
^ff 3 e r f c M ^ l ^ ^ l ^ ^ K ^ "ft ^ OTT^O ^ PM ^ "^ RTT T^FTtft ^T 
cTc^ Teffa TOf^ ST^ r^ T 3^TT^ "3fTeTFft ^ T^ f ^ I ^ l f ^ ^ t ^ 25 ^ f 1947 ^ t 
dJll*< WR ^  ^t I T3=F ^mt WVQ TT^ m ^TH "CR ^ r f % 50 "feRTf ^T W\ 
5 
f ^ F ^p? U+KlcH* Mf<U|IH ^ 3T1TT ^  % f ^ f f 3" f^RcT ^ <NHI^ «=b 
W?T ^R felT I "^FT T7 ^ I ^ T 3TCc*T^  fep^f cTm TJsfafort ^ t *ft W<T ^ 
f ^ £ WRSR^r 3 r^q *RcTT ^  *ftcR ^ 3T ^  3 R T ^ # ^ 3T^FJ^ ^ H cR I fH 
^=FRt 3fR PC^HCIIM,cbHM «ft, P*H<£ PH^KUI ^ f c R % r f ^ F , 3 # f e n ^ iM-llPd* 
yfclHH ^ ^|c( i^|chc1l sft I W g % ^ ^ ^ ^ 3 ^K<=ll«;1 y^ lcllP l^«=b ^R^TT 
-Qcf fiTfSfcT 3TTf$fe "S^ RSfT ^ 3TW9T F^fT I f^TT^ ^ ^ f ^ f^ sfcffiT few 
^FHcf Wt f t -qpTT 1 W£cT: f^ T^Tcn PH<=IKUI ^ %TT fcRq <MHlPd<=b TTcf Sfrfsfa 
yRl^H ^ t ^M^^cbdl «ft, ^TOt ^JR 3T^M ^ 3 f t W T 3 T f M ^ 3?R 
wt -HcJ'HTirHob ^ r^fo ^mi41 T^ f t ^ I ^ M ^ >J4kic{l ^T^«TT ^rt ^mn i «TT I 
w i ^ f^rr ^ ^ ^farr, itfer *RCTT ^  W H 3 w ip f t fp, ^ FT ^ ^ , 3 f R 
1952 cT$TT 1957 F^ ^t 3TFT ":<fMr 3 ^RcIT ^  3TW yRiPHP** ^H<M ^ dfR f=T 
^ ^ R ^RT?f ^ t e T^I SH I ^ 1 1952 ^ 17 ^Tt^ 60 ?m ^ 3 f e # q i ^ H 0 c ; M f ^ ^ 3 f R ^ p c T ^ f ^ ^ W < T f 3 ^ | ^ ^ # q 3 T ^ M 25 ^<q<l 1962 c T ^ " ^ ^ T ^ ^ I ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ W 3 ^ , ^ R f % 
6 
"1964 3 % ^ ^ ftspT ^ ^ 3 # f o fc«# 3 cT?TT ^FnftT Tf ^ P ^ 'JtPP. 
W ^ ^ P ^ r f 3 3 ^ *ft cP# $ f rRT^ 3flf I fa^ft W ^ ^ ^ f t W T ; 
^ c£ ^TZ
 ; ^T -wt f?T , tell^llHi ^T m\ W%\ 3 3TRlcT; 6^KJ\ ^ft T^PJ 3 
sfcqFPT; fP4t 3 ^ c f t ^K>PTKt; c l l ^ f a * H*|<£<) 3 PKMd 3fp 3PR ^^RcTT ^ 
W * t a W t ^T faJl^cl ^PTT ^ W t ^Tcff ^ p^£<T fteRTT ^ n % T^TCcT 3?c*PrT 
^ M cmrFH£ 1<JHH1 TPFftfcPP f^qre#t i14 ^ ^ ^ w ^ f t did^idi 
•^m\"fcr#T f ^ f t i^9hHUi=hiR4l ^ #CTf^rpr3 HSC^I *jfwfr*n? *ft i 
P^T 1966 3 U,fd^ inH<=h d l ^ < UH^ld "tR ^RnW ^ ^T f^KT ""^PT ^cfH ^PT 
feTH"^T^RT^^ W H ^ ^ ^ ^ ^ 3 W^<MH)fd<=b 37fFKdT 
^T c l l d | c K U | % f ^ T | 
3 f^mfa, "3SIFT, f?T$lT, f^TPT ^T fa+IU "|3TT, ^ M*-«=|o|b|7^  %3HT3T[ cfr ^ P P f e 3 
3Tpft 11 c^ rfeR w^r *ft «g® ^ M4IJI fsn i ^  ^fi ^ffa wpffa #5^1 ^t 
3PPF^PJI ^T W$@ ^Kv\ t f ^ | "cTt "#T^Fp£^R; MlPfcWH ^T ^IshH^i ^ | 
M ^ W ^ M T T ^ 3 ^ ^ 3 ? R d ' l l d K ' ^ t T W t l 3?|£l)P|cb^^r %3f^ <icMI<H 
3 Q-Plt ^ nft f f I P^FTH ^  TTRT^pq ^ 3PP3R / ' W^fcpTT P^PSI 965:18 ^M 
^F cP^T <HM\<A dl=hd-^ F^T 3TPif ^ f^TPJ "CR UUlfl f^PT^-cfpfnf cTT ^P " f e 
7 
<$ ^ M 3 ^?T ^ T «R-"5R cpt $ # f f 8ft | ^ f t #Ef 3RI ^ T ^rf^T T^ ^ 3^ R 
ftsjfo oRT elTO ^d|ch< ^ TT^ *fa% ^ 1*1^ #J?ft eFt I 3TcT; #2fT 3(TR ^pTM ^Fft 
3 ^ x ^ tpg rpqt I MpJJ-clH ^ T M 3 3 T ^ ^fa ^ ^cp^ ^ foldl4? ^Hta 3 # 
^T^T^ ^ f ^ T ~$ ^ f a ^c^T TR *ft ^ T "TOTI M161969 3 ^ t ^ T 3 ^ R T f W ^ H 
^3TTI W f^^T5R T[ UJlcH <=Mi)<H f^rarf ^ T R ^ f f a ^ f t , MUK^A "^ FTf^ , SRJ^ q 
% r f cpj TJt§3 "3^ f cfpff 8ft, ^ T ^ % T ^FffiT cpff ^ T ^ ^ ^ T ^ ^ TTT5f sft | 
^*2?TtW^3F!TTR- ' ^ 9 6 9 ^ 3 R ? T c T ^ ^ R R ^ ^ T p " q ^ ^ m ^ 3 T m 
f t TO I '^fecfid cjft ^ f ^ T ^T 3#}%R *PM 3 3?R fafecfid F^T 3H6H<l<MK 3 
f3TT I + M * M 3 Wfecfid cFT 3TFR Z^rTT "TOT 3qftT ^ R l ? M ^ % ^ ^ t "3#FT 
<I^MRI " ^ ^ t%tr ' R T R ' ^ t ^fcr snfe •§ «i|<?f ^ t ?FTT ?TT % - f^sm ^ t ^ T ^ B 
W W R ^ f^TT 3 ^ R <k5l^il # ^ T ^ T ^ ®n^ 3Tf^ %?H "$ i\ ^ 3TRTI 
F^TT<T #T Wft I "17 
^ 1971 3 ^R^T ^ t ^ M ^ c*T# cFtf 3T^ T "Wf "^  i f t ^ t ^5Tf ^ 
8 
3TFTf?Xprr^ T -aft ^\W^\ ^ I ?TRRT Y ^ ^ f ^ ^ ^ T ^ ^ I ^ R t 3 f r ( " 5 ^ T O 3 f f T 
M¥!I*H ^T ^ rMNK J^T<T *TT I ^ w f ^ TflRT^ ^R37R % 1977 3 37NKT 
ftqft ^ t ^Hifki "£ ^ m-^sr zm ^m ^\ *ft ^ \wm ^ i ^ f e ; ff^w^R 
w f t cFfelft ^T fe^TR %-" 1972 3 55 ^ R t f ^KdoHU) fe? T^FRT 37R^7 ^ t 
TRt«ft -^T3Tt efr T^R c£ "cTlcT ^ R f^fxifcT "^ RTFTTSlf "^ f W R ^ K ^ " Q ^ ^ 3Up?fe 
c f r ^ g h H ^ ^ R ^ T j ^ R T ^ *ftl T^ TT WT T^ T «IT % "SFTRT, S^RRTT 3?R d l ^ d ^ ^ 
^Kd lc iK l i^RlMIHl' ^  % r ^ f a tR 3flft ^ T^T ^T^T SfcRR % | #^FT 1974 
3TRt-3# -q% WJ? I t W fa T R M ^T3TT ^T T^RT ^Rd^f 3 ^ WfT% ^  3 ^ f M 
cicfnn <MHWCI T^T ^ W T srfferer ^ f e ^ w 11 ^ Frffa I R ^ T ^RT 
^HWI3^f cfft ^RT^R ^ d ^ l d =£ «RRT H f^t ^HWI^ff cfTT ^Rq 3 # ^ T ^3Tf 11 
E^RT ^Rl^hdl ^FTIRT f37T11 <MH)Pd* ^ K M d ) 3 ^ t c?t y^ld'pj ^T fecMTf 
pTT % I ^ f ^ T H £RT fa$ ^ s i te iR f "5FT ^ f%T fa®M TTR TF ^ RTT11 WR5T?IT 
^ t f ^ E ^ ^ t CZR4W ^T ^ T ^TWT W T "ST " W % I T $ 3 ^ S ^ i k l ^T <m 
P d P ^ H I I <Mdd|3rf ^ ^T«Rt ^ ^ R t 3 3RR «TT, 3TRTT 3TR Tflfa 3 f*FTm 
2ft I ^ P R TJ^eT ^ 3RJRR- ' ' c[RRT cJR^ 3^R oi|c|$|< R cJR^t ^ T "^vgT T^RfRfR 
T?fa ^ =£ ^FRW ^ F J M c^jc^ T M~ ^RRH^RW 3 fegFtTt ^ "RlTT ^wlHcl l ^7 
UIHlfacb ^R7 cT^TI 37^FRf cpt TTRRTcH ^ ^Rf^ ^RcTf 1^71 j&$ f^fir x^f^pi -^ *ft 
cb^ <s(lri ^?fT 2fT I f^ T T ^ ^ ^TRtr[ ^ 55T opf f ^ [ sfk ? f t W ^ %5HTf ^ ^T^IR 
^ 3TRt^^TR^FRmT^# I19 ^ ^ f c l ^ T ^ ^ ^ ' ^ f ^ | % ^Id-^MliR ^R?! 
3 ^ f t , f^TR <N^Pdch ^ f r fW% ^c^FT f f I ^ f^FTcn PiP^^d ^ T ^ f ^ R T ^ 
f^rfcf f ^T t fe TMcf^f ^ "?STH "CR ^RcR^T ^  ST^TeT TfRRT eRiT TTPTT 3 T ^ 37T7 ^ 
t^TRT opt TT^ f^TI % I Wd^ldl 3fk M^lld^l T^T ^ en^ 3?^^f ^3H % oqfeT 
9 
(is) umifacb 
cT^TT 3FT f^FRTT^ff B^T ^ ° n - % § T ^TTI ^TpW I ' *21 ^ jpF *TRcT 3 M*FT TF5T^R 
^ M f e T 3TS^ FSTT3Tf T^T "R^T^ ^ R ^ ^THt 3TTf ^ ^TfcIT f I ^fff% 
10 
3 [R -EFT "sqf^ cT ^eT "^7 "$ ^ f e r TU*Hf T> W*F$ ~Z\\^ ^ fe^T 11 
^[Rcfk TW*T 3 ^ m - W 3 "CR TFTf?T, "J^R^TR 3?R WJK F^T ^TR7 fen 
W t l I ^ P ^ d ^ F f , P c | f c j i H , 3 ^ # ^ f m ^ f F T f c T * f t ^ F T f f | l 18 
" ^ T ^ t ^ ^ f ^ ^ T ^ T ^ ^K?ik ^ T R ^ % r 3T^R% ^ PctMdH ^T ^ T^ T I 
^ p £ fw tcT "%fa 3 ^ H 4 J K " I Ticf 3 M F F F ^Tf% ^ »-bd^^M ^TH-f^FT ^ 
f ^ T M f I TR^ ^ T H F^FRT ^ ^ 3 % f ^ ^ W ^ ^ | c ^ c b f | ^ i [ R f^ffi 
^ sft i -^T ^ -g^ rq Tf^m^ % ^ UHMCH< -aft T^ TFRT ^FFTI ^ TF^ $, % ^ ^ 
11 
12 
^far «fr i feet *ft ^T^TT ^ r * i d ^ ^ " ^ H^MCI € i 
% 3 T 3 ^ ^ « n ^ f ^ l ^ R r a ^ ^ f ^ f a ^ f c | * < ^ < U d 4 i ^ T P p ; c R f , f e ^ 
^ $ ^c[T erf 3TfeT 3 W ^ §TT I ^ # MROI^HI ^ LbdW^M W^\ 3 SFftT 
"^It ft«lfo Tf ¥ f f N ^ftcR ^ t facial ^ ^ifo' ld ^ ^ ^ t f^ TfsTeT F^R 
^qp5T 3 oqro ^<l$4i ^ 3F*jfaj*°liyi ^ cR ^R?T ^ feT-H$lcHI ? M , 
TRTRRT RT^RRT, ^ R ^ K feRTRR, T F ^ ^ n ^ m S ^ 3 7 T f c " S r R T ^ ^ R 3 ? f 
^ T T ^ c ^ f cppif fen I ^ TT#5ft^feT^"$TT^f^RT fefR~$W^^~R-"feT^ 
^ oqc^n ^  n^T^ ft" ^ft ^ TT^ ot|o|^ ir<cb ^M^chcii ^ ^ r ^ <WICM< fen i 
^ r f f I ^Hf ^ R^T to, c*RRTT ^  R5RT #TT ^Tfff^ I ^ f t *ft % 3 ^ 4 d t ^ 3TR 
3H^^m^| i | fer^ ^T TRTSRf fefT I STFT^Tm- I W f ^ ^ ^ T TT ^ # T Rcf^f 
sr fwr RRT i ^TW^ R R^ T?RT ^ M ^ w t o mm -aft RUT ^ o^fl R? RWR 
fett^^ ciT7c|d< ?RRR R( T^T ^ ST ^FRR cfft %ST ^ t I "27 
feft R) RRM RT ^ T 3R ^^fcT RH R*R§ STTSfR R[R RR RRft TR Fi^[ 
13 
Tffsfrsft ^|cT ^sfl" $ I ^ t =Fp5 # T f £TTT ^ t W ^ W i t "?TF ^ o#ef ^c f f TRF^  ^ f f «ft 
% *rR?fta * R M 3 ^ t w] vm "5^r 3 #3T % ^ TT %fera? f^e<T2n%*?cTT3 
W ^ T *TKcffa M ^ I o|^i|H W * T ^ t d<£ *lPcic1 ^ f T^TI c)cJHH ^ THR 3 
% T f ^ 3J|fabcbl<f Tr^TT ^T^RTT UWiPd % ^WlP*!* f^ TfcT ^ t TtmfacT f^TT % I 
W # T 'RRcfN TfRR fay*I f T W T WT M-cINd ^ r f9R-^T^?TI ^ J ^ 
^ J d ^T Vmm <£p^iH< # * ePTT I 3 3 "eft W ^ W d ^ d l ^ # 3 ^ " ^ f^CTT^  
% ^ ^ M < c j | ^ H ^ f | O^IMKI < M H l P d ^ " q ^ # n ^ ^ 3 ^ T W ^ ^ r T T 
^ 1 W ^ "CR - q f ^ ^ %Ti dldlP^d f I 3fk W ^ % r " ^ rfm p^FT% ^ t cWR 
wfcRTT-U^Pd F^T ®f^ dT f 3ff f^FSTT f I "29 
-Wd^dl ^ ^RPd Tf^Tt ^ qtdT ^ e f ^ fe f i " " ^ t ^ dM-HI ^ t 
^ # ^ " ^ WT T# " ^ f ^ MlP*c|lP*cb # ^ T 3^: '^IHlPj|cb ^ R T[ ^ ^jef ^ t 
14 
f W ^ SWI^I 3 ^ f e f f "Q^ 3 T * r f ^ r f ^T *FR ^ WW I ^ # T t w 
f ^ l " T^T^  WOcT p ; I W W R o|^HH ^TRR ^ ^CT ^  ef fcFTT I W d l d ^ l 
sF^FfT ^ 3PTC1R-" *TTCWf ^T f?T te ^nf f^Ft feM ^ T 3 3 T M - " R T ^ 3 
Tcpqzf c£ MRc|^ ^ T^«T-^ IT«T TTRTfacfi- H M c r f ^ *ft Mftcj^ f3TTI 
3^T §3?T, P*H*1 3ToTT-3feFT TTT^ fcTI TTcf 3^T *ft I ^  3 ^T# P ^ w sfk 9f^T 
" " F T ^ ^ T ^ ^ r f n ^ T W ^ ^ f e t f e 3T5T cR> ITFft s?eNc1 f f fe ¥ R : ^ p ^ t 
^RFft ^ ^cT ^t ^ f f I ^fcT 3 "JO% "RcT-HdWi T^ T " ^ f^FFt ^Ft "^Tf-"^ 3 
^ f , ^ M - ^ ^ R , TtfrT oqc^K, ^ ^ " 3 ^ ^ T 2 WTT "^ R ^  ^rfo W 3f*ft 
cf^ *fcft 2ft ^Ft sRt ^ f I ^f irp^f *ft ^ xfo; f t fr f ^ ^^fT I fRR % ^ W f f ^ 
^ ^ R|Nr TRft # ( -qf^ Tcft ^Tlrft f I ' '32 
oidnn ^FTR ^T ^o||c|j[ Pij-Hchl ^ ^ f "SpERT STjf^ RT T^T«Rf ^ ^Fn#f 
15 
" WH ^\ # ^ T TFTR oqcRgfT ^ ft UWMc||c{) W H ^ 3RfR?cT P^P^Icl I|f f , 
#HR ^ TT?T f - u 1931 ^ pgef 3 ^ M ^ ^ 92 yPcWd # T f^R^R ^ (%TT f% fSf 
"5^T^ 3 ^PcrrlRsId f ) ^ F T 1961 ^ t *HJ|UHI 3 ^TRIT w l % W ^f^TT 3 
^ f t 1 ^ I 3fR 37^ c£cf^ 76 Mfd^ld #fT f^R^R 11 "RT^rf^ 3?R TfjeiR-fcfT f w 
3 ^ f e i f 11 " 3 4 " 3<HJll<i ^ W T T w f t %5RT^t UHlPkl cT^T 53 oTRsT sff *ft 
^RTt #5RT cT^ " ^ ^ R 71 ^IK§ % M %*HT ^ 3R?T ^ ^ ^ R 96 eTRsf $ 
M I 3^iTH I % # * f t #5RT ^ t ^HlPki cRT ^ W7T 1 ^Rfe 40 efRif 3 1 
^Rfe 80 ^m cT^ -qjef ^ n M I »'35< « ^ T Tf ^ f f e 1952 3 eFT"^ ( 850 ) fr^FTR 
cbl4d4i 3 M^Hcl %^R ot|(^1A|i ^ WTT 437 ^R§ sft, 1967 3 ^ ^ F R 
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y iHH F^T "^ T «PT ^ « N *ft% ^ f ^ T fcTT f l ^ % f*T *TC ^T ^W\ 
^T-f^^T5H^"?FRT cT^TT Wd^ldl ^^T^rd <N^Rl+ TOWt^'HI^^M 
39 
^isi^** wnf«Hi"% \$\ 3 uNPdci ^  *TH "^  "#^ ^ R <R^TT r5fst wm 
Wd^dl ^ mHid ^ftftsrf?T^-?TO7 ^ldl^-11 ^R%I|q; UHpcldW W$=FTfeR 
cl^f U(dfsb l^<=IKl ^ *ft H^FTT 3T?T " f e z 3TM <^ <=b< «?l^ldl 3^3T % I ^ T$g\ 
^ ^ ^ W n T ¥ T % % u 4 H W ^ d M 2 u K P ^ W H 3 ^ ^ n 3 l 3T^%c# 
R^cT 3 d l * d ^ ^ t 3H^Lbddl ^ R^TJT W M R T^TCT f 3?R ^ Rrr qRuiH *ft 
W M k 11 iM-APd* "qft^T 3 W f T | ^f^NR ^-^dl*1l<=IK, 3^RRcfff^ TT 
^qfe ^ ^ I c l W ^ I ^IHM r^fcRTt ^T %*RT f3TT 3TR ^ F £ *ftcR faf*FT 
W R T> 7^3T ^  ' *R ' ^T W3K 3^TT |. <iq4«=Kl UHWI3fi 3 f*FT ^ 3 { P ^ 3?R^ 
"R^q^cfRT^t ^RTT%, [*W*\ 3 ^ f W t ^ "^TT^ tel(l<dltl ^ T ^ ^ T ^ I " R ^ 
#5FR ^#RH "3 ^T^f ^ T R ^ ^|cj^cbdl3}f ^ f^TM ^ WT ^ t W l ^ 
W\ 1W?RTT 3 # f ^ ^PTT "^ f I JQ f ^ f f i ^7 *F*T Wd-^dl ^ "q^Tcf MRc|Pd"d 
3#fe ^ umiP^ ^rft^r 3 11 ^ taT-u^Pd ~$ "R^M ^ warn 3 
f ^ # ^ T n ^ T ^ - T ^ m # ^ y i P u M l T > « ^ ^ 
H ^ ^ u j 3^ R f^FTF^" * j f w 3HMHI41 % I fflrf "QcR- ^i^bjclch ^RR ^ f t ^HcF^ 
^ F R ^ T ^ t l 3fR ^RR ^ * ^ T ^ ' if i^P r^M ^ ^iP^^lchK ^F?t # " ^ f I17 
40 
"^T F^T SffWcTC -1<^=b t ^ T T ^ ^ T^ T % I 3^p£ ST^t ^ \ t \ ^ cT«fT "5FT3T 
3TCc^ W ^ ^ T Stifife ^ *M¥C1=H ^ R ^ l % I ^ STO ^>|'oh< 3T3*4t 3TT TRcT | 
f ^ W f c T , 'TJFTC 3TT^ m f ^ T f ^ f ' ^ T - ^ F n t e - f ^ T ^ Sfffc ^ T ^ % r f g " ^ 
W FTRT cTTrcpT ^ e f ^T f ^ F T f TraT WfacT % fe^T ^ t ^^T T % ^ R ^ 11 
0§T) W M ^ T U TFSRtfcT afrr *RJ 
41 
3FR-3TN 3 WM*ft Wm f^efT ^FTT....'' 19 UIHKlfacbdl ^ Wm% MRu||H 
T^eTT ^r^r ^?TT "spm^T % 3fk ^ f a n ^NHITCI ^ft f ^ n *ft ^IJIHNH ^sn^rt 
3TM ^ F#cT f^TT ?TT 3?R f^ RT^T ef^T 3[RT 3TI^ft ^\ ^Id'Rbd ^HT 3?R 
^ f f s ^ fa<*>W c£ <s||o|^ ^ HR ^ T 3 1 "dt UWlfacb ^TTf^ fWRTT ft^t f 3?R 
i t ^ T ^ ^ ^ ° ^ = f R T t t n 9 9 8 3 ^ R?p f^\i ^ SFRIR TRM \m 3 
^ T ^ °fT^ ^Kd14l "5Ft TWTC 36 yfd^ld sft I fe^t Tff^W uRl^Rw 3 P 
(264) T ^ € I20 c^MH ^TR ^ t ^RTcf ^fe^T ^RITFRT ^ t 3Tfaoq%f ^T 
f^T^R ^ f 11 I^R 37Rf ^ f e T^ff ^ t R # 5 # f P<dl*< ^ W R ^ 
fa*l4) ^ f c f ^RH ^T 3#TfeH M?<HH-^ T ^ Rt "^ R f^fT f I "cRF? *sflci<=b< "%l 
' ^ ' ^ H K W U | ^ ^ l c n t 3 f R ^ H ^ f ^ ^ c i | ^ ^ ^ y r s h ^ l ^ ^ ^ R T ^ T f ^ ^ 
11 ' ' T^ cF^ ?TT-"STfcT ^ cJT^  T^TRR ^ Tim ^ T "3 *Tt T^TRR 37RT ^ i f f l * 2fT, W 
42 
^ I F I , f w , " fen ^nf^ ^T ^ T f ^ r a S^TT 11 w afa ^ , ^KINM TJCT 
"ST^TR =£ "HT^ Rt "R#^ 3% d<*Hl=bl "SRFlf ~^\^=# "^ ^ R ^ ^FF^ f^Z 371 ^ 
if I #^FT f£p£ T^T8T-^TT«T " ^ T^R P^W "3p5 e M =£ %IJ cffTO TI" 11 3TFT 
S^Rcn ^  HRR "Q=F 3 7 ^ W R ^1 sPS | , ^ " P°mOd 7^Kft«Ti?Rt[ 3 -sftcR ^ fft ^T 
3?Pw<T %| 
ftR ^ T ^ ^ # % *#ffi 3TF^FT ^ ^ # W ^ T ^ ^ c ^ $ ^ ^,3^?R 
:jqo#£pqf qFT wfa R^cT f i r T^O IR^R^T ?TRf ^T f^TR %- ' ' 3 T T ^ t ^ ^ ^ R l 
43 
f I ^ ^ T^T3Tt ^ t Ji<i*Kl, I P 5 * ^ ^ ^ 3tf*RR f ^ t ^iPdclK, 
mHKN°ll< ^\ ^T^T fteTT f 3fft ftft 3 ^ ^ <MdlPd % 3T^ft #RT R f^fRcf 
3 MRCJWCI "^ ^ I ^ TO "^ Tf^ T * f a ^ ^T Tffi % - " dHdlP^lcb o-^cgfj ^rf^ ^T if 
^ s # ^ W<T WC ^T#, W ^ PH Hid l3Tt ^ TT " ^ " 3 ^ 2TT, " q i ^ el)=bd^ ^ t *T# 
*R cT^ " MHMdl cM cT^ " IHR < N ^ N R^TT ^T "S3K <^Mu| -ERI ^ $, ^ f 
W R «t ^ f l ^ O T R t , <MMM "^ f^tf^ TcT ^ t ^ I W 3 ^ ^ 7 f a ^ ^ t a $ 
c^ T ^ # ^ *TT*ft Wcffa •q^TfeTRt "%3 ^ 3fk ^ # ^ cR^ ^Ffflf W %^ 
"HTSfR^  "^RcTT cfjt 3TMR cf?| ^33^ $ ^ ®^fT% T | I ^  "R=FR ^R <HIHI^  ^  % T 
3TRKt ^R: ^J^pfr ^ f R 3TT# I' '24 <Md)Pd ^ ^MRU||H TTR, W , 3fia)P|cb 
TOR, t^ T^T-^ FTcT, ^ f TTofT fa ^TWI^R ^R *ft ^ I *MHlftl+ SfcRRcflfen 
?TRR^R WMl f t d l , ^m $H ~3 PclelH 3 ^m fWTT 3^k ^plT ^ f i T^T 
f w r , 3rf*icbiR4i ^ t Ftf^Tcn STFRTT oi|o|^ i<i ept ^ iP^^di 3fk *rra ^ RTT ^T 
TTRcf TFT ^ R ^ TT Tf^ TM f3TT % I 3<H'IK'l, 3RRRUTT T\W ^ftcR cfft ^PiRMddl 
3Tff^  ^ t ' ^ ^3^Ft Udl^dl ^t f I 3T^ R ^PW^ f^ft ^fR^ S T ^ f ^ f 3 ^ f ^fecf 
of ^T f^tcT % <T«TT P^Pu^d # t cffi %^T f I fR W^tf 3 iMp^ lR ^1 ^F?R | , 
- ' ' cffRT^ 3 R^cT 3 # 5 ^ efft "RT%^T WW<\ "^f | f | , ^feT ^T>R ^ TRT^ 3?R 
^T>R ^cff # ^ ^ f I W T 3 T ^ ^ ^ ^T itim ^T f^Rcf ^ [ S R ^ ^ u ^ ^ 
^ N H ^ T T f ^ ^ ^ 10-5 yPd l^d <N4)Pd^ 3fR 37f«T^Rt V&i %, eft Wtf ^ 3?sf 
IcR i t TriTT^ Trr ^HH<K ^ t ? N W ? ! ^ f I "26 ^TcF^TtiR <NHlPd=h 
^ R % ^ ^ H H H ^ ^ % ^ ^ R ^ r f ? T % T f f , ^ f f t % 3R ^ T ^ f^RT ^ t f 3TO 
^ ^ f «ft; Wd-Pldl -aft "5T[f^ T ^t f ^ t «ft I ^ mHcTJ 3 ^ t o R ^ tT^RT W] "^ =f 
44 
^ m d fe^rr r^mr t ^g#t cfr ^ r 31 ^ ^nt sfrc ^ R^t 3 fen ^ f^ncto 
cht49bHl sfa ^1^1^41 ^ <^dMd ^ «|M <^ %TT " ^ f^t %T T^# f "^ Wtf\ 
3 ^ Tr^rftf^T qrtaT *FTT ^  ^ ^ w r r ^ wfr 1 fatft MRC^H+IH) ^ T T 
^TfFTf^FTf 3 ^ n ^ fclMiid ¥t T§ I iM 'A fd ^5f 3 ^ ftsrffl 3TfeT Ml ^ id Neb 
M,°bm,* " ^ "crl 3 fk w f 3TR TfcfR*, " f l ^ W 3?R 7f^ ^ f cfjt T ^ *R TT^  l ' ' " 
45 
fsjoFRT cFT ^ MRuilM % 3?fc M M UIHlP*1=b MR<=I^H ^T T ^ T ^ c ^ f W-FT 
11 gufcHJ, 3R f^^T^R 3?R f ^ t ^ T W ^ Wm T3W1 ^Tf^T ^ft ^ o T ft«ff?T 
^ ^TH TR 3 # f a ftsrfcT ^ t * [ ^ I f w * WTTI fefef^ W R T f e m ^ ^ T T ^ 
^ T " ^ R ?t " # 11 ^ ° h ^ < 3 P^'fad 37T^f^ W^lPc-ld ^ T IfeT Tl" t , 
3 "Q^ 3TR "eft 3}k>ficb<u| ^ ^ff^TT ^ "frsft " q ^ t , f ^ £ ^T2T~^T^ wNnT^ l 
3?TC M£H'Klcb<ul F^T *ft T^TC 13TTI <=KliP4> 3M4R«MUI ^ ^Hl(1+<ul 3 ^ t i f # 
$ ^RWTT 3 ^ f f rRt ^Ff WTcft % I f*R ^ R k HHl^Rl BC^FT ^ ^Tcft I cT«TT 
3TRKt ^ ^ -HWlpJl* # 5 R "3 "QcF f ^ ^ f TT^ TR F^J cFM ef%T |T3TI | TTSF 
^fRT cTC^" cfjt cZTcf^ T TM 3 ^ f f t ^ F 4 Fff^TT ( 3 } f W F w f ) 3^ R s r f ^ T 
e£ «dcjv^ < x f ^ x f^ f z^cft ^FF 3TTf f ( ^ # T ^ *ft % T M <& TjftcR ^ 3#JF^ 
Mi^ r^di f i) w f i 3 w ^ P°mOd srwr^T sFfwcrr srf^F TWT 11 fe *ft 
i f t i " 3 2 
" ^eT ^ lP^4 i ^ t ^ T ^ cbPddl^ ^7T ^TFPfT ^TTT ^cTT t P ? R ^ ^ T ^ T HHP^ch 
46 
^rr^T T£\ c||fb[cb V& ^ 3F$m MM\MM S^^m^W^f 3PJ^ W^FT ^ 
T^T^ Tt 3 ^ % i f^R?T 3 ^ wmi s r t e 9FR T ^ *RF^" I ^rffe : 1 - w 
H£HJl(f 3 ^^H41MH or ^ P W r c i ^ H d l - ^ ^ " ^ 3?fc: 1FFTRT f , "oft 
3#fcf STcTT f^TFToT TR 3 m ^R ^ I f ^ £ "SWI^ -W^M ^ <qfe ^  *ft 3 ^ f l R^TT 
% ^ ^ 3 ^ - S ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T T ^ T T f t f ^ " ^ ^ 
^ #5 f ^^<Hl^u j ^ r f ^ t 3 ^ f e ^ I h l H c W l 3 # a ^ 3FJRR- " ^ 3 T R 
fcT^TH ^ t f^^FRF "5mf?T % TTH^ ^ t ^np£ ^R^T #TT WU f^TT % I TTF^fa ft^cf 
^ TF ^ ^FT ^ F F t 3TT Trf f ^Nlfcjchl ^ %TT *TFfcf ^ t ^ ^T ^RT ^TTT 
' d<=Ml*l 3HdJll<=r W^TT^FKTTt l f^T' d=bHl<=hl 3Hd J l l ^ '^ H m d l ^ ^ R 
^ "q^qf ^7 TTW^ ^ f W I "34 
m % "3^ " feft fr^-^rm ^ TR^" I S?R d" felt ^RR cfft i ^ ro ^J?IM ^ 
47 
^ f t "^ f^T?T 3Tq% ^ IcHU^HH "^t "3^T «lfe^ $ <=bd<ldl T%\ # t T^Rt % 3?^ Tffa 
efft *ft ^MM ^ F^>t ffaKt, 3TTf^ ^ T $ ^RF3 #F*;, ^ # | l ^bd^l^M 
^fe?T ifft ^ t ^ 3 # T W 11 T^T 3TR H^HJI<! ^ W f 3 eft ^ - F F s f t T^Rt 
^ 3 ^ T R -""51H *H«bi<l 3fR ^ i •qftfMcPrt ^ #^r ^nft to W R ^?^r ^ 
SROFT c£ ^ * r f ^ #^r sp£# ^ w t 11 '36 wdoidi ^-"q^m sr^t ^ r 3 
^ R R 3 MRCI^ H ^ fer f q p^ ychi y*m *ft ^ ft F P ^ t W*FT ^ R ^R f^pn 
T ^ m t l ^ R t WcMdl cfiTW<sl)<sMlfe[^ftTtl affacft f W T " % H F^T feR 
48 
^?F£ i ^R ^ 1 *ffi %- " 3 T R ^ 100 ^ T t f ( * ^ 2 0 0 0 3 ) 33 W® *H*iteMI 
^ %i r 7^ #ERT it FRsfer % % 2010 ^0 T^F WF$ % q ^ F f M ^T Sffcfra^T 
W£Sq R^STT chl4shH ^feT^f ^TT f ^ ^NJ\ 3?R W ^ R ^Ff (-*#T 2010) 
^ T T l " 3 9 
(•g) ^H<<MITH snfsfo MR^VI aft? *rs 
^fcg'?£?^f 3 m<*< ^ t M-HI^ <ml 3 ^ T ^ T ^ I ft?ft ^ TTRTO^IH^Myj 
cT^fT ^Ti^T ?fi\ "3%^T ^ ^fal f I ^10 T ^ ^ STipTR-'' ^§T^f^RTI <£t ^ffa m 
TTSTT^ eH U l P ^ 37Tf^  -aft 3lf^R^RT ^tcft f I''40 m c T ^ t ^dHH ^fl^lcf l oq^m> 
"fsft fo|Pl^Jl £TCT 3Tfsfof7Tf«R7 W*r-"SnftT ^ 3TT^ TfcT T^^ F«TT % I f 3 R ^ eTW 
^ e f ^IMPCI^I W\ ITRTT 11 3?FT sn^ft ^r ^rft 3 iP^ W^T ^ q R^TT I wife 
49 
snqf c£ f ^TR 5 ^I^IMciKl ?Tfeqf ^ t # TROT f ^ " 4 1 ^ d ^ d l ^ WHT 
d°hH)ch) cRSRfrt 3?R d M R T ^ T W\ WTftT 3 WTRT *H T ^ T ^T ^ f f TTT* 
TR^C cT«r  cft^ RT ^ q ^ n w ^fe $ "^ i crt T ^ ^ M^MPd ^ f "ft TORT ^ rm 
"5T5T Ttt w f N SWftl<rM<=M<( ^  STTfsfe f^T% ^T TPFT I , "3^ t ^ 3?R 
«Pt ^ ^ITf^T =FRft 11 LbdW^M "3*T^ HHKH=h TcR 3 ^ ^JUldl affift f I 
T^ TcF^ TT ^  ^RRT % ^ , W^ft , ^RT. • • Wife ^ ^ 3 ^ W : YTRH^t 
P^<i<1 srrf i TT'Rt % ^ T W\ ^^NCRSTT TPIRTT ^T T P ^ tor ^ ^ w^t 
^Njnni ^ ^ " ^ f f ^ t ^ ^ f ^ ^ ^ T ^ ^ R t f e ^ i sfrc aw *ft"^Fftft*rf^f 
WT^T ^ T 3 ?T>PF fsf^ft $ afk 3TRK ^?T 3 i ta^ # # ^ *FRT ^T T | 
Tfe f ^ T *ft f^RcT "5FT =h4<K T^T # 3 H T^RR^T *TRcT 3 l^£"5FT *RZ TT^-TT^T 
31R -&$ 3TR TT^ *K+I<i "^ WR W*\ ^T "^T c^HT 3#R7 " ^ W | % ^ | 
^ arrfsfo- f^ifo " ^p i k r^ T^ ft 11 fa+w # iTR "qr ^  *ff ^RT ^#: ^ RCTT 
^R W\ ^fecT ^RHt f I f r # £ #rR ^T TTcT %-'' T^Rcf ^  3 T M ^ ^ f t ^ t M^TT 
^^T | ^ f f % F^P£"TRT y|chcPdch ^ RTT?Rf ^ ^ m - ^ T m ^ ^pT "^ q^ccT 3T^ T 
^T^T vft % I ^ ^ *TK f^t 37M ^cR^T T^RcT ^ 5 9 ^ t^cT ^fH ^  ^ ^ f FT^ RTT 
SK*<I< # ^ % ^ f ^ 7 f^ff-f^T ^Rnq^ # f t «IT Tit f I I42 
50 
% 3?R W ^ ^N^T WTRT WT*FT STO^ Tcr $ W] T$\ % I T*H\ MIH x^l ^  3^TR 
3RT cT=F «|<acb< 96 o W ^t M I 3^FT ^ f % #?Tt %JRT ^ t ^ H l P ^ c ^ ^ " 
WIT 1 ^ j f t f 40 eTK3 ^ 1 =Rfe 80 ?TK3 cT^T "qf^ ^ f r f t I "43 c^cft 3<l*MN<l 
3 ^ T ^TO "ft ^Tftft %' afk ^ faeRft %'<ft «|% ^  ^TRf "3 ^  *TRR ^ t ^ftffi 3 
^llfiM f l Wd-^dl cfr M^MId ^t opf W £ ^ T 3 3 m "^T 3TF}, "p5F^ £ # 3 ^T 
^ g W ^ f ^ T 3 WF* 3 W I TTCF ^ f ^ t WTT 3 W*l %, ^ ^ W 3 W-H 
TF=FT % <T«TT ^FRt 3}R ^ «|^ 'teMeh erf % # ^ftcR cZfcftcT ^ 3 eft %ir 
^ "3^" ^4)Pl4 l -aft fTToft^ FRT W ^ F 4 ^ t 3f*m ^ f | T # ] ^ y ^Pd* ^FT 
^ s q ftfrfa aqfasF Wm\ % I T^rft MIH<T! ^ T *TK?T ^ t TRHt ^ WW^[ 3 f^TR 
51 
•^ sTT R# I W*3 ^reff^F ~WM Sffgcffa f I ^ t o ^ ^ f ^ ^ c T ^ T T ^ q f e R T 
% R } Mt "ssrf^ tT ^ ^ftcR m\ •& ^ Wfft f I^ TTTcffa SfsqRR cR fafWcTT I 
^T-f^^FfFT ^ "5FFR f^ *H*iteMI ^ ^ H M < u | cT*IT HUJgk ^ "^T ^ 
^fcRF ^ftcR TR R^T -5f^ n^  xf^r sfk ^RR. Rfe" cr ^i^Pdcb R^Tt ^T ^ f t R 
fc|^ d.H f3TT, fa*lFR cR 3TRT 3 TT^T STR^TT "Q^ fa^m ^ W R^ cT«TT RRR^F 
^ T ^ faq«Hcb|<) y^fd^f ^T *RR 3^TTI ^ T W\ wft wfc\$\, R f e HMdlsfi 
^R "sNt ^ K d i ^R WsleH 3^TTI W ^T^^ 3 fajJcHISTCRTl^ fcRt ^ T fa^lR f-
' ' " ^ ^ ^ - R ^ q f R T ^ R R T Wd*?ldl^T*MW*d"Sr*iraRfT%l W d ^ i d l ^ ^ K 
FTR 3TT f^ "FIK ^RRsFR # [ FTft ^ f t c R - ^ ^ t % # ^ MRc^d f^ 11 "46 
MRMM if ^ ^ i M R fRR ^ f e ^R 3?R TT^T ^ 4 ^ i * > l ^R ^Pd+dlo||<l 
RRcT 3 3TT^cblob<u| ^R Upsh-MI Wd^dl R^ f # RRRq ^t R^ sft I etfeR 
^ ^ ^ t MRcjPJd f^fT 3TRRJ Rojof y ^ f d ^R RRT 3TR4m f^ TT I RR^T 
U^Pd 3fR 3qT P^d=bdl ^ RfcT ^ S ^ "FfK ^ °M°I3R 3 MP^JH eTT f^ TT I 
^ 0 | ^ ^ R g H ^ 3^HR- ' ' 3^^p|cb<u| % iRURHId ^ R - T ^ cT^TT ^HlP^I* 
sn^if RR Pepcid RRRR H^^qjjf RJJRR ft^11 RFTT^RF RRR* M<H<HM 
fefi" ReRf RTT 1 W R f3TT faRJ RR «ft5R-"»Je l^ ^R RRRJT Wf Rfo ^ R# ^t 
RTRT i ^ r f^ rfcT R ^qf^r ^ %TT 3RRT^T RR RR^: ^t w ^ R ^ R T ^ srn "47 
RcTRR RRR R ^T%T ^5R # 37^R 3R^T 3RfTR^a f^ 3TR§TT, f5RT# 3^ R J$\ ^ 
3 R j ^ R c h ^ p N d ^ ^ ^ c h ^ N c h T % T W ^ ^ ^ 1 P d ^ ^ ^ r a 
^RI f ^ M ^T ta "^  TRR 11 FT f ^ M ^ 3 R 4 ^ R^TT eft t F^qffe 
TR^3RR-q r#T ^i^bcPd°b ?RRTeT "R ^C ^t W t ^ t H ^ d l ^T MP<q|ch ^R^ 
^IR^ncTc^RUcfttl W l d ^ T K ^ M if H^H'lO«b<u| % *ft RTPRFR R^?TR-f 
52 
a^crlNd, W H , ^3T, Wl ^ HM ^TRT ^ I *TTCcffa "qfeR ^f^RT ^ t fo 
^jEffi qf<c|K oq^ STT f , ^T^T *ft '"Q i^cT MRolK f^ MR f^Hcl #TT, clef HH ^ F f 
^ ^FF-^te cf 3 # f o "9%Ff^ ^ e^ RUf fSIT I fef^ " R ^ ^ W } 3 r e ^ R sfft 
1^3T f ^fcT^T^ff -% 1RT 3 W M R ^TT f I "48 Wd^d.l # ^ M W t ^ 
^ T O - ^ Tff^ *ft 3MP|ch ^ «T# ^ T "5TT T l f I ^ <Tt &H =^K ^£ d>-MW ^T 
^pT 3 ^ ftsrfa M^RT % I Wd^dl ^ M*MI^ ^u^d)«=h<ul ^ t MPsMI ^  eft 
t ^ T I MocrlW^M ^Tf^dT "^t ftsrfcT i ^ f t I T^R^ T facbW T ^ (1999) ^ 
yfsMI, TT^t, 3T2fc3 c^gfT3f[ affc TfPT^^F^f ^ T RFR W*F%\ ~£T^ ^ ^ ^T 
f^Rfa ^R T^t 11 m ~*W^ ^ ^ 3flf«Nft, dcbdlchl, U^Pd Ti^ yj*||*H ^ 
53 
*TT%TT i "50 ^ 4=hi^ toi ^ # ? 3 fer*n 3rfer fe<r Ftcit %, wffiw; ^ f e 
%TT SUfcm, f^TT WcTT t % 3PK ^ F 3FT ^ H ^ f t <ft S T ^ c^g s r f ^ 
f s f e l t | faf*FT - a t t ^ ' ^ HlRrl+l 3 F t f TFflt % t% f W F T Rl^NH fe=RT 
w w MRMH! ^ciicd nlfe^i t i u^r f r sfa 4)fe<m MRMH) ^ ^ Mtfe i^ 
^ t ^ ^ f ^ T ^ ^ i r , "qRcffa ^ t =Ft f ^ T "^fa "^T ^UHIH ^ T TFT % "3F ^ f o t%S 
«ftsR f fc f t «TRT e f t $ ^ ^ f ^ f c T % ^  T& W® ^ ^ ^ T t W ^ ^ f k ^ 5 ^ T 
i frq efft * f tcR-f fcf t ^ t SFRJ ^ R Tt it WZFV Tm\ % I ' '513TcT: ^ W ^ T ^ r ^ T 
| t % W l d ^ r c K *fTCcT^ <NH) fd+ , -HWirv»|cb, s n f f e ^ ^ i -W iR l * W f c 8^f 
^T^Ft " q f e ^ t eFff I fa^l ^ R 37TW ^ f ^ t 8ft I % * R ^ t ftarf^f F^T 
WW W d ^ d l ^ c j ,^ u*W W l d j t F T TFTT STTI fe *ft^RcTT^ m<*>\{ ^fmj^ 
^ f M f ^ ^ 3TmT^ WTT T ^ t «ft I et feT Mft-Mft W HHfa<*>dl % W ^ t ^ f 
SfTC^ ^ R fen STTI t% ^T^T ^p? 7%?fa eTT^T "^ Rff F R ^TefT I -Wld-^JloK t%^t 
^FRt ^ t ^RJ ^ rt ^  ^ r ajraf ^  "sr^ nfe fen i ^ R R R ^ ^ ^ - ^ , ^;?T-^TT, 
"RTWT, fWTT , ^ ^ 3 1 , ^ t W k l - ^ r c U c b ^ c M * ) ' % ^ T ^ ^ t " ^ T $ 3 ^ 
°&5lPl4t 3 "^fofcf feTT % I ^R5T 3}?ZFR I R SR^t 3}?Z[Fr 3 oR^ft 1 
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1 • Fear an emotion arising situation that threaten the Individuals biological or 
Social existence and directed at the source of real or Imaginary. 
2- Concise Encyclopedia of Psychology ^ 34^K Fear anxiety and phobias 
are terms in appropriately used when interchanged in some respect their 
confusion is understandable since all three represent a state of arousal that 
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263- f^tsR TW%- <WH \^\, ^0 52 
264. 3W<*id- W^ ^ i M , W*Z-T&, ^0 299 
265. W J "S^T^T- 3TT^RY T^TCT "^ T Sff^ft^O 74 
266- T # ^ "^Tf^TT- ^T# ^ , 
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3 3TPt offfr 11 ^ R " f^fcFTf ^ ^?RR 3Rcb**M| *R *ft stf*WW\ f3TT f I 
*ft 3 r f% fen % I f $ f e S l f aa j f e oft ^ f % <4<l£<u| % ^ of^nt ^\ fafe*M 
3?R W R c T T ^ y H l f u i c l ^ f l " 1 
WcMdl T^T W R *FTRcF R8J fa<RFR 7^1 faRR T^R fe?f 3 ^pT ^ 
feT I *ft "^T 3Rlfc ^TF f^ ^ ^ m\ of *\\k\M\ W\ 3TRff i f ^TR^ igtJ §TT "3*ft "^T 
3 3R37 UH^Hl ^ # R R^p8J?T 3?R ^rf l^cT ^ I fa<RT*R % 3RR§?? e M ^ 
*ftcR ef?| ^IcIlrHch, PcMKcH* c^T MHl^ lP l+ TOTeT ^ P*dl+< T® f^TT I 
^T- fa*n^R ^ft "5TR t^ ^ p "Rfa^ T aft I "R^T ^ ^ R ^ # Tri% ^ T T ^TR #RT 
ff f R ^ ^ ^\ ^|cT ^ f a $ $M I SfM^t ^ ^ T ^ W f e f f a # q f ^T %*FT 
"|3TT, ^ % cTRT fsF ^ = R ^ f ^ 3?of *ft ^ppf ^ R T fRTT I f^R URW13Tf ^T 
faWRui WcMdl ^ M^MI^^TT 2Tf "^ ^ R "^R ^£ "^TH ^R sfScit ^H T# f I 
W M ^ T K 'RRTT "R* faff URWI3tf ^ ^R^T F^RTT 3 %*FT ^ t 
"Sfftfa feTT % I ^Tfa -"StaT ^ ^ f e "ST^T 37^fR4 3 "^ R TO W f f t e t f ( "R^R 
W & , G^UTT ^ c f t , 3TRT^m, W f t 3ffc S^ Wm\) ^\ <*>$M 3 "faftcT 
^ R ^ T t r R *TRcT ^ R ^TRFTTsff ^T 3T^PR cf^R I 
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#TT f t 3TC^ 3TPT ^ sf^ cf «f^t W^T | , f*R 3FFT zf^f c?t I*T W ^ ^ *fm FT ^ T 
=TTT fa*TT*R *ft ^ f T % ^Kuiilsfcff 3?R f^snfqcTt ^ ^ cMfyel ^ f ^ 
*ft *£§t % ^ ^?f Y^T ^ #T f ^T *fTcFJt ^ ; w i # f f t ^ 3^ cftcT ^ ft T^eTcft 
f ^ R m t ^ f l ^ f q W I T ^ ^ ^ ^ ^ ^ F T ^ T P T T . . . . 3f^T *ft 3?ft «[TT *ft 
f^ r^rsR "^ "Mr ^  iftm W R ^OMNK ^ T H sffc wim m^frer ^ r 
^ W ^ *TFft ^ftoR ^ %*3 TJ^ff ^ TRFcT Ft T^T% F^T " ^ ^ t "*TFTT^  ^ T^T«T 
f^fcTf^TT %\ ^R W^ft ^Ft qF^pft " 3^d*4< 3ff T^OT % " ^T <[fe $ 
H^M^f 11 W$ «t# ^T^T ^T 3 ^T fcff 10; ^ f f Tf TT^ ft 7TR--g7R 3TFT^ft, 
^ q i Z 3 ^ ^ M R u i W W ^ M ^ ^ < ^ ^ l d 3 f k 3 7 R f ^ ^ T f ^ R f 3 T T f l f H ^ ^ H t 
^T M ^F % % *^T ?fcp ft^rf ^ U*fl <*><"! T( HH<=n-Mdl ^ T "R^^f FfaT <M ?^F 
W "dm % I "qSRf 3 k ^ t ^ P f ^ #£f "JT^F i^ffiT T^cTT % I ^^ t "qBf f t£RT 
# 5 f k ^ T ^ T ' WTT *ft T^TT 3fcftcT FtcTT I % ^F ^ F T cTf^ TT ^ P FT I 
etST 5Tf, ^ f aR # $ Ft ^Rc|>|^<| pHchddl f , afk 3TJf?RR wfa 3TFt oTm % 
eft ^F WTt qFt *ITeft ^ t WTcTT11 W W T ^ " C R UIHKlRj+dl W T Ft ^ Tcft 
t l "q^Rf ^T "SIFT ^ 3T?STn "it T^cTT % I «n^ F^5T : J ^ "^  «fl<sMI*d 3 3TT=R "Q=F 
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3 WW$ ^ +1 Udell, W^TT ^ "q^Tf "OTFcT f t *TA 3^ k " 5 ^ ^ t R^cft" ^S 
opt -5P5FR 3 ^ r - ^ ^ f t ta-ta ^ wicft 11 feg ^ m* ^ # 3 "#* ^ 
^Ff " ^ cfft %rtft F^f w £ 3 ^ TJjf ^ FR " ^ f -
'' ^ T3^ Tsff, f ^ 3^5T W ^®% ^  % T T^T 3 "feT i f f t I' '4 
^fo# W *ft # ^ 1m "CR TTRcTT ^ T O T H§ Wl 3 T T # ^ "^TI $fHls?<r1 
1TO3 ^ 3 WIT 1WFT ("sqoR«fT zn TT^?) ^ " q e B ^ T f l 
3FTT Is 
119 
W f e T I ^ ^ F T T o|,bU|| ^ <Mcl) ^ t ^ ^ H t " ^ f t l l t w ' ' ^ ' ' ^ " R R T ^ rprf) -
fteffir "£ "<ft# f5f^ F5R ^ MRUIIH ^CT^T ^?q r^ ^WfcT,^^ *rc^ iNrsf 3wf t 
T^Rt ^FF "^tf ^T ^ t ^R ^ 5^T ^ W 1WT ^ T f^ fcT ^  ^T^ft^^KT 
" • ^ ^ W T "qr ^p^t ^zt 11 ^ r ^ "qfe f^r ^ r^«n far feft w ^ 
37T^ TftcT f I ~$8 ^ H t ^T "RTff ^ t % M - i ) fa* I "^t T3TT ^ F t W\ <si)<sMI 
•CR...? T^Wf^^^. . . .^«ra^#i^w^3fR^tef3T?iR ~^§m^ 
f q ^ f ^ Tfr^ ^ T ^ ^ T ^5TH "?Rk ^ t %4>%\< oR QFV^T ' ' "33t ^ ' 3Tm ofcR 
SR^M ""3cH I *id ^4^41^- ^ t^M, *tft^ afR <ddl*, $ld 4^>-b l^ V 
^ t TRT, 3 l ^ R t TSTT ^ n T . . . 3 ^ R % ^ t <sllH>fl 3 # ^FTt "8 
^ eft felt UHKM ^ i t I ^Rffa ^l9bHU|chlR4i J^T ^ T T ^ HHcldl ^ ^ 
120 
TOT % I ft^ft, ^ < W o d ^TTfc *n«T 3 ^FT t&s\ f I ^K T^ft ^ T ^ t f^T^TT f 
fo^F "STOIcltci^M ^ ^ F " ^ $ ^Tt%cT f ^ R ^ T T TT ^ H f F^T f&fo TTqF 
%ft | cHJir* ^di«=K ^^TCT ^ T ^ "^ rrff m ^ "cfr 3f*kr 11 
3T«ft TJR 3 c^TR f^ TT ^TI T? -TW F^T eTfT^^Tf ^ r ^ f F^T 3TR=(T^  WFTT 3}FFT?T 
^F f ^ f t ^ 3 ^FRcft l "9 
f t ^ t afft ^ i ^ « a i ^ T ^nft arm HHIR+1' ^FT ^ T f t f ^ r ^ f *?t 
'y im<lpA|chcir^)t 3TFT 3 W * ^ ^ #TT ^ f 3 fk ^ m ^ f e F^T 
121 
H#^RT I "12 
^ n - ^ T ^ f I fan*) - '"^t cf=RT "3ft ft^t ' ^t ^ ^p$ % I ^  "cTt f ^ f t *ft ^fffh 
f "^ TT <HIHM *R ^ # "£R " H ^ I T^T?T T^t-T^ct F^R T^ ^  i^exrl ^ cTFTT 3 
ft*ft TFTT % <Tt % "^ FTI ^FFf ^ f Wl ^F% I 
122 
~£ 37TSTR "CR ^ TT^f "£ fagRT ^1 TsP^T ^ ? "STTOT ^ t W ^ t ' ^ ' ^ M^\ 
°t WW\ i t ^ I M 
123 
•q^fTc^crHlcHcb ^ f e ^ ^ d H H s r f ^ " f I eft ^  ^ ^ H ^ ^ ^< l<1 °fft 
srf UHKM "^ i\, ^ ^FR "^ RsMIM? ^P?T " ^ TR ^ 3TFT ^ W f # I 3T^T ^ 
^ TT^ T ^ E R TR snfsRT ^ft f i ^ s i -q^ RK*4>K ^ T # ^ T « I H M ^PRTT ^ M^R 
% f R of 3TRFT ^  SFRt <M-flfa =FR% f ; W% ^ ~3*Wft 3WHt-3FF%"#Tnr ^T 
WE& ^ t ^ feRT 3 Tjpf % faR# *ft<R 3<lcMPwiW cfft cjnft f ^ T ^ tcft f I 
" » ^ ^ ^R ^ wt -^+1<K, ^ 3 ^p , s ra R^TT, FT3 3 r*^*l sm 
% r -& Wfti ^T o|w|o|<u| *R F^TT «JT, ^ T "0^ 8J^ Tf ff T R - ^ - T R -afffo ift xpn 
* $ W zfT f | r ^ r ^ ^ t § 3 # 3TR w f t ^3T "^ TT I "19 
"srsfa 3 ^ t w *n wt^i % % ^fan ww -% T^FTI^ R ^\wM^ftwn 
124 
f3^T I ^SRTeT 37TR ^HdHH %\?$$ "3 ^ £ lsR7lt?T "^t "cRF 3T3fk ^ ^ eft 
SfTeR 3 ^ Q 137T 3?R i f^FS f t ^ T SIT I "20 
125 
^ d H H # * ^ W ^ 3RRf^ cT I F ^\ ^T^T 11 
f ^ R f*TR ^ ^ f^c|^f TRTT % | " 
^HdHH ^crMUteM* ^MW| eft fa fad % f^T TR1 % I 
" "^R ^ HSR*T *ft ^T TjroF ^ftsn <RT3T (^9RT ^ ^ "<R 3=pR T*fc %^T, 
" ^ " 3 ^ c T | ? ^ ^ t 3^cT R^R 37M % ? ^"<ft ^ d H H f l " 
3fR T% ^ 9RT ^>t ^^TR5 3R<T 3?M ^ f t F^TCR-ST «ft W\ 3?R ^ * f t ^ 
126 
1
 Tu «0 =h1 w^r ^R "qr t S?R zm$ f^T ^RRT W ^ ^T# i w^f^Rr^sf r 
^m TT4T *JUdHH STo^Wf^ -£ *ft?R ^ F T Tf^ TT ^  SRR^ TT ^ t m R^T 
Oftm eft ^ T ^ 3 ^ l 4 ) F^T TO^ftcT ^  ^ff^cT #TT ^ t f «Tft "SflcT ^ f I ?TFft ^ cTF 
" 37R *ft ^ f ^ f ^ f a ^RT ^ R % T% ^ T ^FR "qft^R ^ T^-^ -^ f^ 
UTRT ^RfaT ^ ^t TOT 3?R c|f *ft W #RT "cf^  ^ "qj^ T r^R ^ F f - 1 ^ , 
T^f-WT ^T^ "q^ $ RT^ f*R?R ^R 3TeFT "^ «irq 
f ^ ^ "qRT-"qRT T^ TT H ^ f " ^ "^T TTt ,*fP^ W\ 3 m t ^R4f 37R ^ 
•q^ t ^fr| ^  ^ 3Tq^  ^ n # 7 T W T "HT^ r ^  37fer^R^R#n^rrf|^miftR 
W^T ^ TRxri F^fT ^ 3fR i t RFf §TT ? "29 
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c^pft I^TCRT ferm t ^ t ^ r ¥3nr ^R R^FTT STRT ^QTRPTT 3 ^ F T #TT 
*ftcR SFFft ftsrffl ^R # * R 3RRS1T ^R *I^RT ?m "^ "^RT Wnfo?> % I 
^ - • * f t ^rat, ^ s t - ^ -qsfTrqt ^ t 3TM ^ n ?RR, ^ r 3^r •<& feftsrm^ 
cf# ^ T W^\ % fe^R WR*TT ^ T$ f I fSR eft cR^3 *ft f%3 11 ^ *ft ^ 
TR 1 ^ ^R?T ^n ^RT w t I ? ^  ^ , w ^ ^ ^ ^ ^ l i ^ t o ^ "ST2? "^ 
ig\^TR§ *^u|dl u iHKlfa+dl ^R *TT^ RT W ^ £ ^ | 3 T F T m t "5T^f ^R U^ddl 
(^) MlRcllRch fay<H 
WRFRT TJe f^ ^ft f R $ f e n ^R 37T^ RT ^ TTf £)H^K ^R 3TFfTR TERTSff 4 s^TT 
*TT*RnTT%l 
^ ^ ^ H ^ l f l W d ^ d l ^ ^ f t c h ^ H l c h K ^ ^ ^ ^ r R ^ ^ ^ ^ ^ m p ?TT 3^ R 
=^TF 3T3*T^ i^ F^ TT f^F 37«r " f^^f t "=!# "srf^ cF 3Tq% -^ ^?T "^ "dt^ ^Tt^ nT "SF^TT TTR»T 
^R f £ 11 ^*ft T^?f ^  % ' sm i ' 3 ^ T ^ s n ^ t 3 ^ ^T# «ft, #^RT TR 
^ ^ ^ ^ ^ f e ^ ' ^ ' ^ S T R ^ R s R ^ R ^ t MR^Iircrid^TT«ni'5^qMR% 
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f^T^T ^3fl % I fa?fa ^ f ^ TOfa ^ftcR, "3^FT faMcH «fk faUsKlcl cT?TT ^TR 
W T f 3 W R m 3TC% xfaj cfrt ^fcT c^TT 11 ^FTffo" of^  ^^FT ^MNM *FRT 
^Fft-^M -$ cTFT i ^RcF-^^ cfc tffl STftRT 3TR^ T^ " ^ f I cT^TT 3T^ R XJTR 
WZFQ ^ f t ^ ^R fcK*«htd p f^ f I-
T=R ^ T WRJ^ WTR 3^dHlR4f ^ Tft# 37R W f ^ ^ feMWI ^ M M 
WRT*T ^ WF* "Q=F 3T^R Tl^t "^ t ^ Fft Tft ^ T ^TT "#n ? '32 
129 
#TTI ^ f ^ ^ W I ^ ^ 3TTqR ^ ^ f t TPTT T^R 3M P^TT ^Tf|TT ? ^ £ ^ T ^ 
c^/ 'of icFjn, <p d4=hl^ e T f ^ ^ T ^ ' ^ l ^T TTToTt " ^ T^TT %( ^ T T M I , 
^ T ^ "it, eft " 5 ^ ^T! I ^ ^ " 5 ^ ^OT # I^fT f I "35 
130 
^ t 3 T K , 3 f k f ^ [ . . . f ^ [ l " 3 7 
^ R T^ TT ^ fT^ft # I ? "38 
#Zt 3^R^ft ^M[ f^cT 3FFft "qeft ^ft ^ t "tft *ft f5g[ Tjft ^ f ^ W [ 
sfft srmft ^JSR-T w% iti w^ 11 w CT^T % 3#N> cHt ^  ^FTC^ TFJ^ T ^  %q; 
teYRTT ^ ^ro# ^ fowl ^T ^ f i % f I Wf t ^ t ^^Fft ^Pt 3 f^FT ^T^f 
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